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THE CORRELATION BETWEEN MOTHERS’ KNOWLEDGE OF  
COMPLEMENTARY FOODS AND COMPLEMENTARY FEEDING BEHAVIOR 
AND NUTRITIONAL STATUS IN UNDER-TWO-YEAR-OLD CHILDREN AGED 
6-24 MONTHS OLD AT KESTALAN BANJARSARI SURAKARTA 
 
Introduction/Background: Complementary foods is an additional food given to 
breast-fed infants aged 6-24 months to support growth. The knowledge of 
complementary food can affect feeding behavior and nutritional status. Surveys in 
Kestalan Banjarsari in 2009, 2010, and 2011 showed that the Village of Kestalan 
had the worst numbers of toddlers malnutrition and underweight status than other 
Villages located in the city of Surakarta which were 17.08% (W/A), 9.75 % (W/A), 
and 7.69% (W/L), respectively. 
Objective: to determine the relationship between mothers’ knowledge of 
complementary foods and complementary feeding behavior and nutritional status 
in under-two-year-old children aged 6-24 months old at the village of Kestalan, 
Banjarsari, Surakarta.  
Methods: The study was an observational study with cross-sectional approach. 
The population of the study were mothers who had children aged 6-24 months 
old and 6-24 month old children at the Village of Kestalan, Banjarsari, Surakarta. 
Total of samples were 35 children based on inclusion and exclusion criteria. 
Statistical test used was Spearman rank correlation test. 
Results: It was known that most mothers had a good knowledge of 
complementary foods (51,4%). Mothers who had good complementary feeding 
behavior was 54,3%. Nutritional status of the children mostly was normal, which 
was 88,6%. 
Conclusion: Based on Spearman Rank correlation test, it was known that there 
was a relationship between mathers’ knowledge of complementary foods and 
mothers’ behavior regarding complementary feeding (p = 0,000), while there was 
association between mothers’ knowledge of complementary foods and nutritional 
status in under-two-year-old children (p = 0,025). Recommendations for the 
health center should provide information to enhance the knowledge of mothers of 
nutrition and complementary feeding in under-two-year-old children. 
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Pendahuluan: MP-ASI merupakan makanan tambahan yang diberikan pada 
bayi mulai usia 6-24 bulan untuk menunjang tumbuh kembangnya. Pengetahuan 
tentang MP-ASI dapat mempengaruhi perilaku pemberian MP-ASI dan juga 
dapat mempengaruhi status gizi. Survei di Kelurahan Kestalan Kecamatan 
Banjarsari pada tahun 2009, 2010, dan 2011 menunjukkan bahwa Kelurahan 
Kestalan memiliki balita berstatus gizi kurang dan kurus lebih besar dibanding 
Kelurahan lain yang berada di Kota Surakarta yaitu sebesar 17,08%(BB/U), 
9,75%(BB/U), dan 7,69%(BB/PB).  
Tujuan: untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan 
perilaku pemberian MP-ASI dan status gizi pada baduta usia 6–24 bulan di 
Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini bersifat observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 
memiliki baduta berumur 6-24 bulan dan baduta usia 6-24 bulan yang ada di 
Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Jumlah baduta usia 
6-24 bulan di Kelurahan Kestalan adalah 35 baduta.  Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 35 baduta berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan uji korelasi 
Rank Spearman.  
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu baduta 
mempunyai pengetahuan baik yaitu  51,4%. Perilaku ibu tentang pemberian MP-
ASI sebagian besar mempunyai perilaku baik yaitu 54,3%. Status gizi baduta 
sebagian besar mempunyai status gizi normal yaitu 88,6%.  
Kesimpulan: Berdasarkan analisis korelasi  Rank Spearman diketahui bahwa 
ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan perilaku ibu 
tentang pemberian MP-ASI  (nilai p = 0,000), dan ada hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan status gizi baduta (nilai p = 0,025). 
Saran bagi pihak Puskesmas hendaknya melakukan intervensi dengan 
memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai gizi 
baduta dan MP-ASI pada khususnya. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun 
yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar 
pustaka. 
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